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Crime people and injured party are a pair of contradictions during criminal 
procedure, crime kill and crime it encroaches on to be two respects of one 
question. Crime people and injured party are inflicted with the interaction 
between both, rather than simple cause and be caused or provoke and be 
provoked. Therefore, whether to prevent crime, or in order to achieve a just 
punishment and justice, we have to study that injured party’s fault impacts on 
sentencing. This article is written and is based on the above purposes, rather 
than absolving criminal people. 
The main text includes introduction, body and conclusion, the body is 
divided into four chapters. 
Chapter 1  Proposing the problem-Reviewing Deng Yujiao case and 
injured party’s fault. This chapter leads to injured party’s fault impacting on 
sentencing by reviewing Deng Yujiao case. At the same time, the chapter also 
explains the victim and the injured party’s fault, and the combination of "Deng 
Yujiao case" in the party to analyze the case for the presence of injured party’s 
fault. 
Chapter 2  Injured party’s fault should be a statutory basis for sentencing. 
This chapter describes injured party’s fault impacting on sentencing by the 
theoretical basis and practical basis, in order to prove injured party’s fault 
should be statutory provisions. 
Chapter 3  Injured party’s fault is used in sentencing. This chapter 
defines the criteria identified of injured party’s fault through the division of the 
degree of it to describe the different levels of it on the specific impact of 
sentencing and practice to specify by the real case.   
Chapter 4  Injured party’s fault is conceived in the Criminal Law System. 















System by introducing common law and civil law system of injured party’s 
fault. 
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